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A B S T R A C T
The fac t that fo r  many people the N  in C N E (Christian National Education) often 
became more important than the C  may be ascribed to a historical process. Opponents o f  
the whole concept also did not understand that the Christian Afrikaner wanted a 
Christian education fo r  his own children, and did not begrudge other people ' ‘other" 
education. The concept “National", however, has become a bogyman, and has come to be 
interpreted in terms o f  the "National Party".
The concept offoundational /  religious differentiation is mooted as the first criterion, 
because it covers the total spectrum o f human education (Christian, cultural, ethnic, etc.). 
Supplemented by ethnic differentiation it should suffice to cover the whole fie ld  o f  
education in the RSA. The importance o f  the possibility o f  parental authotity is 
discussed as well. The achievement o f  parity he various national groups is also seen to be 
possible along these lines.
S edert die laasle kw art van d ie vorige ecu o f nog vroecr lict ons hier 
verskillcnde organisasies en bewegings gehad  w at die saak van die 
C bristelike en  die nasionale in d ie  onderw ys sterk bevorder bet — ons kan 
hulle C N O -bew egings noem . H ierd ie bewegings is soms kerklik gei'nspireer, 
w at die klem  sowei op  die C hristelike as op  die nasionale laa l val het. Die 
kerke in S uid-A frika het eg ter ’n leeuedeel van  die nasionale stryd  — die 
slryd  om  nas iew ord ingen  nasiewees — vir hulle rekening geneem . H ierd ie 
kerklike bem oeiing was soms van so ’n aa rd  d a t d it m oeilik was om  te glo dat 
d ie  hoofsaak nie d ie  nasionale was nie, m et d ie C hristelike slegs as ’n verderc 
m otivering daarby .
1 C)|>cning«rcde by C O V SA -kongres op  I7 |;uu i.u ie  19111.
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D at (lit so is, is na liiu rlik  nic onvcrw ags nic. D ie kcrk hel u it C hristcne 
bestaan wic sc C hristcnskap  nic bcsondcrs bedreig  was nic: d a a r  was geen 
gcorganisccrdr aksic m ccr Iren  die k rrk  nic. D ie A frikaners hct in die kerk ’11 
vciligc liawc g rh ad  w aarn icc hulle ’11 in ticm e vcrband  bcliou hct. Die 
bcorl'ening van d ie C hristclike in die onderw ys was ’n byna vansclf- 
sprckende praktyk. So g rm aklik  hct dit eg ler nic m et die nasionale gegaan 
nie. R otidom  die nasionalc was d a a r  am ptclikc m iskenning van Afrikaans 
(vrorPr H ollands) as taa l, van die nasionale strew c op  politiekc gebicd, van 
d ie nasionale strew e op rkonom icse gebicd en van  die bcgccrte van die 
A frikancroucr d a t sy kind in sý k u ltu u r opgcvocd m oet w ord. H ierdic 
tccnstand  te rn  d ie  u itlcw ing van sy opkom ende nasionale gcvocl hct cgter 
ook sy kcrklikc im plikasics gcliad. W ic v ir volk en v ad e rlan d  vcrlorc is, vocl 
spocdig in die A frikaanse kcrk ontuis. D ir kerk was dus terdeë gem otiveerd 
in sy stryd vir nasionalc srllbchoud , vir nasionalc onderw ys dus.
D it is cers in d icccrste  kw arl van die vorigc ceu d a t dicskoolstryd w crklikdie 
nasionalc te rrcin  be tree hct toe die Britse vcrengelsingsbclcid d eu r Som erset 
liier in sy voile d raagw yd tc  deurgcvoer is. O m  die Boerc tc vcrcngrls moes 
hulle gelccr w ord om  hulle patrio tism e op  E ngcland  oor te plaas. D it kon 
eg tcr nic gebeur solank d ie C alvinisticse lcwcnsvisic by hulle oorhcerscnd 
was nic. Die religieuse strydm iddel is d aa ro m  aangew end  om  die politieke 
libcralistiese Icw cnsicning tc laat posvat: verw ydcr die godsdiens u it die 
skool. U sien d a t die religieuse (C hristelike) liier aangeval isom  d icn asio a le  
strew c te b rh ec rsc n  van tuis n a  “ hom e” te vcrandcr. Dcstyds (cn to t b a iev c r 
in ilic hu id igeecu ) was d it, sover dit onderw ys b e tre fh e t, slegs A frikaners en 
Engelse w at in d ie  p rcn tjic  vcrskyn het, cn by hulle was die tcëstelling: 
nasionaal cn “ hom e” . E lkccn is (later) o f as ’n N at (nasionaal) o f  as ’n SAP 
(nie nasionaal nie, nic SA ccrste cn cnigstc nic) bcskou. D ie “ nasionaa l” van 
C hristclik -nasionaal was dus v ir baie m ense, sowel d ie  voorstandcrs as die 
trenstanders , sinonicm  m et d ie  politieke “ nasionaal”  van  die N asionale 
P arty . D it, ten  niinstc, is hoc d it v ir die opperv lakkige w aa rn e in er gclyk hct 
w at nic die d icpere m oliew e van  d ie C N O -bew eging  geken het o f d it nic in 
sy u itw erk ing  vcrstaan  hct nic. T og  hct baie voorstandcrs en tcëstan d crsn ic  
begryp  d a t w at d ie  A frikaner as nasionaal gesien het, m et sy belydenis 
grstrook hct tcrw yl by sy teëstander ’n eie sicning gegun hct w at w eer m et sy 
lewensvisir gcstrook hct nie.
D aa r was ook C N O -bew cgings w at nic kcrklik nic m a a r m aatskaplik , 
ku ltu rcel, profcssionccl en sells politics geïnsp ircer was. As d a a r  n a  die 
g rondw ette  o f aksieprogram m e van  die A frikaanse onderw ysverenigings 
(T O , S A O U , O V S O V , N O U ) gckyk word, sal cksplisiet cn im plisiet vcrbon-
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denheid  aan  die C N O -beginsel opgcinerk word. D ink aan  die Afrikaans- 
C hristelike D ebatsverenigings, aan  die FA K , ja ,  sells aan  vcrskeie buidige 
cn gewese politieke partye , d an  kom hulle bondgenoolskap in d ie  C N O - 
stryd  ondubbelsinn ig  n a  vore. So het die baie belangrike In stitu u t v ir C N O  
(IC N O ) van  die F A K  in 1948 m et sy rigtinggew endc verklaring  Chrislelik- 
nasionale Onderwysbclcid ’n geweldige rol gespeel om  die A frikaners eensgc- 
sind m et betrckking to t die saak le stem.
N a d ie du ide like form ulering  van  die C N O -bele id  d eu r d ie  IC N O  van die 
FA K  in 1948 en ’n  vercnigde front by die A frikanervolk na die oornam e van 
d ie regering  d eu r d ie  N asionale P arty  en  by die Afrikaansc K erk (1K K O ) 
was die grondslag  v ir welslae vorentoe gclê. M et die oornam e van die 
regering  d e u r die N asionale P arty  was die pad  landsw yd gebaan  vir 
toepassing van  d ie C N O -beginsels in onderw ysw ette eu  -prak lyk . D it het in 
1967 g ebeu r m et W et 39 van 1967, w at onderw ys v ir lilankes reel. H ierdie 
w et he t onderw ys aa n  alle skolc w at o n d e r d ie  s taa t ressoi teer, C hrislelik 
v e rk laa r (sonder ’n enkele u itsondering) en  ook d ie nasionale beginsel 
vcrskans. D ie s taa t (M inister van N asionale O pvoeding) het spocdig ’n 
konnotasie aa n  die te rm  Chrislelik as kem nerk van  elke Blankeskool gegec 
w at konserw atiew e A frikaners grootliks bevredig. D it is dan  nou die stand 
van  sake by B lanke-onderw ys en in vooruitsig vir die tydperk  w at op die 
R G N -verslag  volg.
COVSA
M et d ie stig ting  van  d ie C hristelike O pvoedkundeveren ig ing  van  Suid- 
A frika (C O V SA ) in die vroeë sew entigcrjare het d a a r  in die aksie dusver ’n 
nuw e d im ensie gekom . Al diti d ie n aam  slegs op  O pvoedkunde as 
w etenskap, toon  die grondw et du idelik  d a t C O V S A  eweseer begaan  is oor 
d ie  p rak tyk  van  d ie opvoedkunde, naam lik  die onderw ys in praktyk en die 
ouer as noodsaaklike vennoot in die opvoeding. En tog kom die woord 
nasionaal nfirens d aa rin  voor nie. D it is doelbewus gedoen m aar beslis nie 
o m d a t “ d ie nasionale", die volkseie, die kultuurgeboiidenheid , die Afri- 
kaanse v ir die stigters onbelangrik  o f sell's m inder belangrik  was nie; 
in teendeel, d it is ju is  om d at hulle bcsef het d a t die destydsc bestaande 
“ nasionale”  in “ C N O ” sovecl skadclike verw erping weens w anintei pretasie 
m eegebring  het d a t hu lle besluit het om die term  as oorbodig  weg te laat. Dit 
het ’n paaiboelie en ’n skelnaam  gcw ord (soos “ a p a rth e id ” vandag).
H oekom  oorbodig? V ir die C hristen-A frikaner is dit onom stootlik duidelik 
d a t C hrislen-w ees hoegeuaam d nie volkseie uitskakel nie m a ar dit slegs in
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die regte pcrspekticf plaas. D aa r is sovecl an d e r terreinc w aar die onderw ys 
ook C lu  islclik m o d  wees: C liristrlik -inaalskaplik , Christclik-w cten$kaplik, 
C hrislelik-scdclik, C liristelik-juridies, C lirislclik-ckonom ics — ja , in elk c m  
icdcr aspek van die onderw ys m oct «lit C liristelik  wees, dus ook in  die 
nasionale. VVeglating van die nasionale u it C O V SA  se grondw et gee dus 
werklik niks prys nie m a ar b ring  beslisle wins. W ie C hristen  is, sê in een asem 
d a t by in ’11 verband  m et medcgelowigcs staan; d a t hy d a a r  staan  as kind van 
sy oners (w at by erken, respekteer cn licfliet); d a l hy saam  m et sy ouers ’n 
sekcrc inoedertaa l p raa t (wat dingc so sc d a t by d it kan w aardcer, respekteer 
en aan v aa r); d a t sowel sy ouers as sy (aal d iep  in ’n k u ltu u r  gcw ortel is 
(w aarin  hy opgcgroci bet cn tuis voel); d a t h ie rd ic k u ltu u r  baie m et an d e r 
ku ltu rc  gcm ccn het m a ar ook fcitlik op  clkc gebied van hulle vcrskil, vcral in 
d ie  bclcw ing cn in te rp rc tasie  d aa rv an . W ie C hristen  sê, sê d aa rm ee  saam  
dus ook nasionale mens, ku ltu re le  mens, A frikaner (Engels, Joods, K leur- 
ling, IndiPr, X liosa, Zoeloc ensovoorts) — volkseie m ens dus. W ie hierdic 
onw egdenkbare gcbondcnhcid  aan  die eie (of as eie aan v aard c) prysgce, mis 
die u itkykpun t v an w aar d ie  perspektief m oontlik  w ord. V a n d a a r  uit kyk hy 
in die lig van C o d  se W oord, m et oC w at d eu r W oord en  Gees vcrlig is op  ’n 
tc rt cin w at d eu r G od sc W oord en Gees belig is. As hy nie d á á r  staan  nie, kyk 
hy noodw end igskccfcn  sal sy gesigsbeeldc v erd raa i enselfs verw ar w ord. So 
d ien  elke C hristen , o f hy W it o f S w art is, o f hy h icr w oon o f elders op  die 
aa rd b o l, die d ingc w at van  bclaug  is. In  h ierd ie  lig gcsien, is die term  
nasionaal oorbodig  cn ’n rcm skocn v ir sam cw crking. O ns kom  h ierop w ecr 
tcrug.
H ierd ie  ben ad erin g  bet C O V S A  konsekw ent voorgestaan en bevorder en 
glo d aa rm ee  d a t hy nog op die “ ou p a a ic ” is, nog op die C N O -p ad  is. W at 
staan  C N O  dan  w erklik voor?
DIE KERN VAN CNO
In sy d iepste wcsc wil voorstanders van  C N O  net vir hulle eie k inders iets 
beplcit, iets w at hulle rcg  is en aan  n icm and  anders enigc a lb rcu k  doen  nie. 
W ic m et bom  nie saam stem  nie, w eet inim crs w at v ir hom sclfd ie bcste is, cn 
staan  d il d an  voor sondcr d a t d it hom  vcrkw alik w ord. C N O  eis dus vir 
C hristenk inders C hristelike onderw ys, o m d a t d it G oddelikc eis is en om dat 
d it v ir hulle d ie  cnigste ware onderw ys is. O m  v ir h ie rd ie kind w aa r te wees 
m oct d it m et sy hartstocrusting  sinchroniscer en  m oet d it opvocdkundig  eg 
wees. D ie hartstocrusting  w ord d eu r die lewens- en  w êreldbcskouing gekleur 
cn  is dus rcligieus bcpaal. D it begin reeds m et d ie  aa n v an g  van die lewc van 
die kind vorrn cn inhoud  aannecm  en is d aa ro m  m et die to ta le  vcrlcde van
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die kind ineengeweef. D it is dus onlosm aaklik produk  van die huislike 
(ouerlike) geloof, sedes, k u ltuu r en volkseie. Dit vereis dus volkome 
instentm ing van d ie form ele en inform ele onderw ys op  hierdie noot.
D it b ring  ons by die verdere hoeksieen van die bew eging v ir Christclike 
onderw ys, naan ilik  die onom stoot like o u erp lig en  ouerreg  by die form ele en 
nie-form ele skoolonderrig . D ie ouer sluur sy k ind na die skool toe om  d a a r  
d eu r diegene w at hy aangew ys o f gocdgekeur hct, te laat onderrig . H ierdie 
onderw yser w ord nie p laasvervanger van  die ouer nie en kan dus nie ander 
sienswyses en beginsels op  die kind afdruk as w at die ouer hom  voorskryf cn 
to e laa t nie. H y  vul die ouer aan  w aar die se a rm  self te kort cn sy kennis, 
vaa rd igheid  en  beskikbare tyd onvoldoende is. D ie ouer is en bly die 
veran tw oordelike persoon v ir die onm ondigc kind w at aan  hom  toevei trou 
is.
H ieru it vloei voort d a t die skool cintlik  d ie  ou er se skool is om  sy kind 
opvoedend  te o n d errig  in die gees en rig ling  soos d eu r hom  bepaal, neergclê 
o fgekontro leer. E n om dat hy d it nie individueel prakties kan doen nie, nioct 
die ou er in georganiseerde v e rband  op tree . V anselfsprekend sal gelyk- 
gesindc ouers saam span  en sodoende vrye groepskolc stig, beheer en 
o n d erh o u  — d it alles sonder om  d ie aandeel van  die s laa t w at eise v ir sy 
opgroeiende burgertjies m a g ste l en w at geldelikc verp lig tinge in die opsig 
het, te ontken.
D ie w eglating  van  d ie te rm  nasionaal uit die aksie van C O V S A  het dus 
abso luu t niks prysgegee nie, o m dat alles nog on d er die vaandel “ Chrislelike 
onderw ys/skool” ten voile gedek is.
K om  ons kyk nou na die wins w at dit m cegebring hct.
DIE UITDAGING VAN 1980
D aa r he t teen die einde van die sew entigerjare op  onderw ysgebied in RSA 
soveel d inge gebeur d a t erristigc hcrbesinn ing  nodig gcw ord het. Die 
gebeurtenisse was trouens ook so sterk politics gckleur d a t die staat nie met 
lede oë m ag gesit en  toesien het nic. O ns dink aan  die salarisstryd by 
B lanke-onderw ys, d ie  onderw ystckort by allc onderw ys, die skoolboikoftc 
by K leurlinge en Swartes, m et die hegcleidcndc oprocr en geweldplegings 
en die voortdurende geham er op pariteitsverskillc by die verskillcndc verant- 
w oordelike departem en te . D it het m cegebring da l die status quu nie m ecr 
sonder ingrypende aanpassings g eh an d h aa f kan w ord nie. D it hct tot die op-
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d ia g  aan  die R U N  aan lc id ing  gegee om  indringende w etenskaplikc 
ondcrsock na allc lascttc van d ie onderw ys in die R SA  in te stcl cn 
annbcvclings aa n  d ie  K ab in c t voor tc Ic. Die R G N  se o p d ra g  was " ... om  ’n 
w ctcnskaplike ondcrsock op  gckoordincerdc grondslag na die onderw ys in 
die RSA  in tc stcl, ... (daar) w ord gcvra vir bcginselriglyne w at ’n praktics 
u itvocrbarc ondcrw ysbcleid in die RSA  m oontlik  sal m aak ten eindc
•  sy inw oncrs sc potensiaal te vcrwcscnlik;
•  die ckonoinicse groci van die RSA  tc bcvorder;
•  die Icwcnsgehalte van al sy inwoncrs te vcrbeter, en
•  ’n gelyke gclialtc onderw ys v ir allc bevolkingsgroepe te bcreik”
(U it stukke van die RGN -kom m issie).
R eg gc ïn tc rp rc tec r sou h ierd ic  o p d rag  ncerkom  op  d ie on tw erp  van  een 
enkelc ondcrw ysstclscl v ir d ie  R SA  w aaro n d er alle bevolkingsgroepe so 
ingcskakcl w ord d a t hulle ondcrskcic potensiale verwesenlik en hulle lewcns- 
vlak in bclang  van d ie gchccl v c rb e te r kan w ord. D it was d an  die byna 
bom cnslikc taak  w at aan  die R G N -kom m issie opgedra  is.
V ir C O V S A  was d it van d ie begin a f  du idclik  d a t in d ie  o p d rag  d ie  beginsel 
van eenheid  en vcelhcid, van diversiteit en gcïn tegreerdheid , van cnkclvor- 
m ighcid  en p luriform itcit op  ’n vcran tw oorde wysc ingevleg m oct word. 
D aar mocs dus volgcns ’n C alvinisticse fundering  verskille erken en oor- 
eenkom ste gcsock word. C O V S A  lict van  d ie s ta n d p u n t u itgegaan  d a t alle 
onderw ys n o rm a tic fo p  grondbcginsels bcrus en nooit n eu tra a l kan wees nie. 
Dis nie m oontlik  om  w are onderw ys v ir my k ind tc verkry  as d it nic op my 
Icwcnsbeskoulikc grond gefundccr cn gebou is nie. Dis ook, opvocdkundig  
gcsicn, vals om  te bcw ccr d a t n cu tra lite it as eis v ir gclykw aard igheid  in 
onderw ys gcstcl kan w ord. N cu tra lite it kan by ’n  d in g  aan g c tre fw o rd  m a ar 
nooit by ’n m ens nie. S od ra  ’11 mens (oucr, ondcrw yser, dosent) neu traa l 
p robccr wees, verloën hy sy esscnsiële mcnswecs, sy unicke kcnm erk van 
l)ctrokkcnhcid, gebondenhcid  aan  ’n oorsprong. W at hy d an  eg tcr gericflik 
vcrgect, is d a t hy slegs d a a rd ie  oorsp rong  w at hy dusver bely het (die G od 
van  d ie  Skriftc, die m ens, die n a tu u r, die d aa d  ensovoorts), verru il v ir ’n 
au d c r ccn w aarin  hy nou glo, naam lik  die god ncu tra litc it.
Dis d ie  licle m ens w at onderw ys gee — nic ne t sy verstand , kennis, 
w etenskap o f professionele tocrusting  nic. D it is ook die hcle m ens (hoewel 
nog onm ondig) w at onderw ys o n tv an g  — nic net d ie  b rc in o fd ie  p sigco fd ic  
sosialc o f die bcroep  nie. D ie helc m ens slu it d a n  as ecrste cn mccs 
grondliggcndc beginsel sy religie in. H ierd ic rcligie bcpaal v ir bom  alles in sy 
lewe cn sy werkc: d it bepaal wie hy aa n b id , hoe hy aa n b id , hoc hy liefhet,
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hoc hy d ink  cn docn, w at hy aanpak  en w at hy laat, al sy keuscs, sy voorkcure 
— ja, atles w at oo it m et liom gebeur. “ T w o in a prison looked th rough  the 
bars, the one saw m ud, the o ther stars” .
H ierd ie  w aarheid  d a t die religie, die lewens- cn w êreldbeskouing, die 
“ h a r t” , d ie  ganse lewe en op trede to taa l beheers, w ord v andag  deu r alm al 
geglo, d eu r Skrifgelowiges en deu r diegene w at in ’n an d e r god glo. (icen  
neu tra lis wil sy kind g raag  iets anders sien as ’n beter neu tra l is as liysclf nic; 
geen hum anis wil sy k ind ‘n m ateria lis sien nie; gcen w êrcldburgcr wil sy 
k ind 'n  eng  nasionalis sien nie; gcen nasionalis wil sy kind as verraa ier sien 
nie. V erder, geen ouer w at nie slegter as ’n d ier is nic, wil sy veran tw oor­
delikheid v ir sy k ind on tken  nie. Ixw ensbeskoulikc (ook genoem  religieuse) 
h in d e rin g  v ir alle onderw ys m oet dus die cerstc beginselriglyn wees. O p  
hierd ie onderste  laag  van  die fondam ent w ord d an  die dilicrcnsiasie 
loegepas w at nodig  is om  alle groepe tc bevredig  — lew ensbeskotilike/ 
religieuse diflerensiasie dus.
O ns w a s o o r tu ig d a t ons nic w eer die Tout v an  1967 moes hci haa l toe ons by 
die skole v ir Blankes “ alle onderw ys in skole w at o n d er die staat ressortcer” , 
lo t C hristelike onderw ys verk laar het nie. D aarm ce het ons onder ’n 
grondw et w at geloofsvryheid w aarborg, gew etensdw ang aan  die orde geslel. 
D ie enigste uitw eg sou wees om  die begrip  “ C hrislelik” so wyd te om skryf 
d a t d it e in tlik  v ir n iem an d  iets sê nic. D it het eg tcr nie geskicd nie, w ant die 
te rm  is nogal om skryf in term e w at reform atoriesc C hristene bevredig. Die 
cnigstc an d e r wyse w aarop  Jo d c , ateïsle en an d e r n ie-C hrislene (Blankes 
n a tuu rlik ) h ierinee genoe t kan necm , is die feit d a t die w elboek cn die 
p rak tyk  nie dicselfde taa l p raa t nic, d a t van w are C hristelike opvoedende 
ondcrw ys in skole so m in teregkoin da t andcrsdcnkendc ouers hulle kinders 
sondcr gew ctcnsw roeging daa rh cen  kan stuur.
O ndcrw ys by Blankes sou dus gereël kan w ord d eu r v ir alm al die eis van 
religieus (lewensbeskoulik) gcfundcerde onderw ys tc stel. D aar sal dus skole 
v ir die verskillcnde religieë m oet wees (I,W  nic vir die verskillcnde kerkc nie, 
nic godsdicnsgeoriënteerde skole nic, m aar religieus gclundeerde skole). J a ,  
dis w aar, wic nie saam stcm  nie, kan nog allyd  sy kind in ’n privaalskool van 
sy keuse p laas m a a r moes dan  op geen staatsteun  reken nie. M a ar daarm ce 
het ons ook die ou er p rakties sy keuscreg ontnecm : die staat het vir hom  
gekics. O o r  die aa rd  en gchallc  van die C hristelike ondcrw ys aan  ’11 skool 
moes die staa t toesig hou. Die slaa t het sells teen die ouer se religieuse gewclc 
in v ir hom  gekies (byvoorbecld C hristelike onderw ys v ir Jodc). Id s  soorl- 
gclyks v ir d ie  ondcrw ys van  alle bcvolkingsgroepc sou nooit m et wclslae
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dru rg ev o cr kan w ord nie cn noodw endig  d ie  stryd  in hcftigheid laa t 
locnecm . D it sal m aklik die wêreldlVont feen ons laat d raa i (as d a a r  nog 
d raa iin g  m oonllik  is!!). D it sou atcïste, ongelowigcs en alle an d c r religieuse 
g rocpe teen 011s (die Dlanke, die w etgew er) in d ie  lia rn as ja ag . (D a a r sal ’n 
politieke s try d p u n t d a a rv an  gem aak w ord, cn ons sal ons nie kan verdedig  
nic.)
T een  hierd ie  bcginsel van lewensbeskoulike diflcrcnsiasic hct d a a r  van  die 
b innckring  van die bew eging v ir C hristelike onderw ys in ons land  ook sterk 
rcaksie gckom . D aa r w ord bew ecr d a t C liristene tog  die m eerderheid  vail 
d ie  bcvolking van die land  u itin a a k c n o n s  d aarom  ons land  a s ’n C hristelike 
land kan bcstcm pcl. In ’n C hristelike land m oet alle w ette d an  die 
C hristelike as norm  a a n v a a r  cn  al die an d e r as u itsonderinge behandel. Die 
vcrledc het ons eg tcr geleer d a t die an tip a tic  van  sowel d ie  Engelsc 
m edcburgers as van  die an d e r  bevolkingsgrocpe teen  die A frikaanse 
Rlniike C alvinistiese ben ad crin g  so groot is d a t sam ew erking vooraf 
o n d en k b a a r  is — dis vir hulle w ecr die Boere, die Blankes, die A frikaner w at 
d ie scp tcr sw aai en d aa ro m  beveg m oet w ord — so het d it mos nog altyd  m et 
C N O  gegaan.
’n V erdcre  besw aar hct gekom v an  d icgenc w at bcvrces was d a t die keuse vir 
C hristelike onderw ys by lewensbeskoulike dillercnsiasie nou aa n  die oucrs 
oorgc laa t w ord en hu lle nic to t positiew e keuse in s ta a t is o f  van  die 
im plikasics bcwus is nie. As d it w crklik d ie  geval is, d a n  betckcn d it dat 
C hristenoucrs dalk  nie C hristelike onderw ys v ir hu lle k inders wil hê nie o f 
hu lle nog  nooit d aa ro o r rekenskap  gegee hct nic. D an  is ons stryd  mos ’n 
verlore stryd en m oet ons van voor a f  begin om  eers die oucrs te bearbci 
lo td a t hulle d it wil I16. H o c g o u c rd itg e d o e n  w ord, h o eb e tc r. D ie tocpassing 
van lewensbeskoulike diirercnsiasie sal dan  ju is h ierd ie  noodsaaklike taak 
vcrhaas cn aktuccl m aak. D a a r  w ord m et h ierd ie op trcd e  ’n gew eldige eis 
aan  sowel ons oucrs self as aan  die kcrk, die ondcrw yserskorps en die 
n iaatskappy  gestel om  ouers to t vcran tw oorde keuse tc lei.
D aa r is ook besw aar g rtn aa k  op g rond  van d ie feit d a t ons v an d a g  nie m et 
die nodigc bcsiclde onderw ysers tocgcrus is om  in d ie  bchocftcs van spcsifick 
C hristelike skole soos d eu r oucrs verkics tc voorsien nic. Is alle onderw ysers 
by skole v ir Blankes w at bcslisasC hristc lik  d eu r W et 39 van 1967 gcstcm pcl 
is, d an  nie d aa rv o o r loegcrus nie? En, ind ien  nic, d a n  versterk  d it ons 
a rg u m en t d a t ons m oet o o rgaan  to t ’n stelsel w aarin  d ie  ouers hu lle reg te en 
p ligte k a n /m o e t uitoefen cn v ir die geskikte Icerkragtc m oet sorg. V ir die 
Blankes (nicer in besondcr vir A frikaanssprckendes) is d a a r  tans gcnocg
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oplcidingsinrig tings v ir onderwysers w at positief ten opsigte van loerusiing 
van onderw ysers vir w are C hristclike onderw ys staan. V errew eg die meesle 
van  hulle isak tiefingcskakel by die K otird inerende K om itee vir C hristelike 
O nderw ysaksie (K K C O A ). Sells vir ons Engelse inedeburgcrs is d a a r  geen 
onoo rb ru g b are  beswarc nie. Sover d it die an d e r bevolkingsgroepe aangaan , 
lê d a a r  ’n langer p ad  van stryd en bearbeid ing  voor.
DIE ETNIESE/KULTURELE DIFFERENSIASIEBEGINSEL
D a a r  is ook die volgcnde h indernis w at oorw in m oet w ord. Soos reeds hierbo 
uiteengesit belew e elke m ens sy religie (lewensheskouing) op ’n volks-/ 
k u ltuure ie  wyse w at in wisselcnde m ate  m ag ooreenstem  m et die van ander 
m a a r  ook beslis d aa rv an  afwyk. D aarom  kry ons groepe (volke, kn lture , 
gem eenskappe) w at natuu rlik  on tslaan  en bestaan, wie se lede in dieselfde 
religieuse opset saam gevat kan w ord m a ar w at van an d e r groepe m et 
dieselfde religieuse u itgangspunte tog sodanig  ku llu reel/e tn ics verskil da t 
d a a r  verder gediflerensieer sal m oet word. O ns kry dus C hristelike skole en 
nie-C hristelike skole. By eersgenoem de sou d a a r  tot in die oneindige 
gediflerensieer kon w ord, byvoorbeeld Protestants-C hristelike en Rooins- 
K ato liek-C hristelik , m a a r enigc verdeling  sal die toets van praktiese 
m oontlikheid  m oet deu rstaan . Dieselfde geld vir die nie-C hristelike skole, 
byvoorbeeld naturalistiese, hum anistiese.sosialistiese, kom m unistiese, H in ­
du-, M oslem - ensovoorts skole.
D a a r  sal byvoorbeeld on d er P rotestants-C hristelike skole nou Blankes, 
K leurlinge, Asiërs, Sw artes ressorteen M o e t/k a n  hulle, a lm al belydende 
C hristene volgens dieselfde belydenisskrifte, saam gevoeg word en v rugbaar 
w are en cgte opvoeding ontvang? O ns glo d a l d it beslis nie gewens is nie en 
sekerlik tot m islukking gedoem  is (in ons hu idige konstellasie altans). Die 
eg te opvoedkundige siening vereis ju is  die hele m ens in sy to ta le  konteks. O f 
d it la te r  (oor 50, 100, 5 0 0 ja a r)  m oontlik  sal wees, is n ic nou ons o p d rag  nie. 
O ns m oet v an d ag  net so rg d a t ons nic die eie politieke bep lann ing  in die pick 
van  dié van  G od stel en d it d an  wil afdw ing nie. O ns m oet blister en allcs 
doen  om  die sonde van  verdceldheid , van moedswillige geskeidenheid nie te 
bevo rder nie. As alles skielik saam gegooi w ord, nooi ons rad ikale w cerstand 
om  die goeie gesindheid tc  oorheers en  ons eiewilligc poging to t w crktuig 
van  onm enslikheid  te m aak. O ns voorsicn diis u iteindelik  Afrikaansc, 
Engelse, K leurling-, Ind iër-, X hosa-, Zoeloe-, T sw ana- ensovoorts 1‘rotes- 
lan ts-C hriste like  skole w at elk ’n eie e tn iese /ku ltu re le  groep bcdicn. 
(M iskien k an o n so o k k u ltu u rlo se /an li-e tn ie sc  C hristelike skole — nee, valse 
skolc — p robeer v ir d iegeue w at anders wil, m a ar dis inyns insiens ’n laasie
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uitw cg vir afw ykrndcs.)
M ens m ag bevrccs wees d a t jy  h ic rm re  noil die weg to t sinlose versplin tcring  
cn o n h an tcc rb a rc  sp lin tcrg rocpc geopcn lift. T o g  kan enigc hu idigc dif- 
rcrcnsiasirkritcrium  lo t in die bcspollikc gevocr w ord, m a ar logiese, 
ekonom icse, liistoricsc en an d e r rise bcpcrk so iets to t ’n b ru ikbare  gelieel. 
Dit bchoort ook m et die voorgesteldc difTcrensiasie te gebeur, veral as d a a r  
voortdu rend  op  grond  van crvaring , navorsing en begrip  gcskaaf word. 
W a ttc r  bes taande stclsel lyk v an d a g  presies soos d it by sy instclling, sê tien 
jaar gelede, gclyk bet, terwyl die beginsel tog dieselfdc gcbly het?
H ierd ie eis van ku lturcle diffcrensiasic w ord bcslis nie slegs van B lankckant 
gedoen nie. ’n Sw art referent by die jongste kongrcs van d ie K aap landse 
Professionelc O nderw ysersunie bet gcsê: “ It should also no t be surprising, 
therefore, to  anyone why there is this new  trend  because all th eT h in d  W orld 
nations a re  busy p lan n in g  ed u catio n al systems th a t a re  relevant an d  
m eaningful to the ir ow n people an d  conditions o f life” . D it was bes m oontlik  
d ie een sonde van  d ie  Blankes om  aa n  an d e r  etnicse groepe ’n vcrw esterdc 
ondcrw ys op  tc d rin g  w at hulle sw art W cstcrlinge wou m aak  in stedc van 
gclecrde Sw artes (K lcurlingc, Indiërs). Die Blanke (en d a a n n e e  saam  sclfs 
baie van die an d e r “ gclecrdes” ) het geglo die enigste wyse om  mense tot 
bereik ing  van hoog tepun te  in d ie m odcrnc tegnologiese e ra  tc b rin g  was om  
van  hulle W estcrlingc tc m aak. O ra ls  het d it eg tcr m isluk, terw yl J a p a n  en 
T a iw an  gctoon het d a t hulle op  die voo rpun t kan staan  sonder om  tc 
vrrw estcrs. W a lte r  p rag tige  gclcen thcde w ord d a a r  nie h ierm ee aan  al die 
volkc van die RSA gebied om  hulleself tc bly en voo rpun t toe te bew eeg — as 
d ie wil en die dcurscttingsvcrm oe d a a r  is (by hulle self cn nic noodw endig 
net by die regering nic)!
DIE OUERS
O ns bet herhaaldc lik  van oucrkcuse gepraat: dis die oucrs w at d ie  gees en 
rig ting  van  die skool m oet bcpaal; dis die oucrs w at besluit o f d ie  bestaande 
skool ’n C hristelike o f ’n n ie-C hristelike skool m oet wees; dis d ie  oucrs w at 
hulle volkseie in die skool w aa r hu lle k inders opvoedende ondcrw ys 
on tvang , m oet vcreis; dis die oucrs w at m oet toesicn d a t die aanvullcnde 
m iddcle gevind w ord as die staa t sc vcrsorgingsbydrae on toereikend is. Die 
C hristcnouers sal vcrder ook, in sam cwet king m et die staat, m oet toesicn d a t 
d ie C hristelike k arak tcr van d ie skool g eh a n d h aa fc n  bevorder w ord. D it sal 
m edcvcran tw oordclikhcid  m eebring  vir d ie  aanstc lling  van  die gcwenste 
ondcrw ysers w at prinsipiccl cn profcssionccl bcvocg is. As d it d ie gcval is, sal
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die ouers ook ’n h an d  m oet hê in die w erw ing van  geskikte persone om as 
onderw ysers opgelei te w ord, en ook in die op lc id ing  self. (Kyk my “ O pe 
b rief aan  ouers” , Die Kerkblad, 84(2608):2 (15 /7 /81 ).
Dis vanselfsprekend d a t die duisende ouers nie individueel op die skool kan 
toesak en links en  regs eise stel nie. (Die eise w at die voorgesteldc stelsel aan  
die ouers stel, geld nie slegs die C hristene nie, m a a r die n ie-C hristelike skool 
se ouers het ook dieselfde verpligtinge.) H ierd ie ouerreg  w ord dcurgaans 
d eu r alle ku ltuurg roepe aanvaar, al is die uillcw ing d aa iv a n  gebrekkig.
D a a r  sal dus organisasie van gely kgesinde ouers m oet kom. D it begin by die 
p laaslike vlak v ir ouers van  elke skool en b ring  ook saainsnocring van die 
ouerorganisasies van  alle gelykgesinde ouers in ’n “ strcck”  (distrik, 
geografiese gebied, provinsie o f an d e r indeling) mee. So sal streke dan  weer 
saam  ’n ouerorganisasie v ir die K epubliek  vorm , w aaru it ’n “ o u c rraa d ” 
sitting  in ’n “ m inisteriële ra a d ” kan kry. D it stel d an  die stem  van die ouer 
op  die verskillende vlakke van  beheer voor: so p raa t ouers. U m ag sê da t so 
iets onm oontlik  is. O n th o u  net, d ie m eeste van die dinge w at vandag  
bestaan, was in  een stad ium  to taal onm oontlik.
L angs h ierdie weg w ord die C N O -gedag te van staatsondcrsteundc (algehele 
of gedeeltelike steun) groepskole van gelykgesinde ouers ’n werklikheid. 
Soos C N O  altyd  bew eer het, gun hy nou aan  elke andersdenkende en 
anderskleurige ook alles w at hy vir hom sclf eis.
PARITE1T IN DIE ONDERWYS
H ierd ie  saak was ’n besondere opgaw e v ir die R (ïN -kom m issie van 
ondersoek na d ie onderw ys. Een aspek w aarin  volgcns ons votkom e 
gelykheid bereik  kan w ord, w ord d eu r die k ritc riun i van lewensbeskoulike 
diflerensiasie m oontlik  gem aak. D ie ku ltu re le /e tn iese  kritc riun i sorg vir 
vcrdere  gelykheid ten opsigte van kultuureisc. In beide voorgaande w ord 
gelykheid d a n  gesien aseiesoortigheid  m et gelykw aardigheid , w at beslis nie 
identies (in alle aspekte gelyk) hoc I te wees nic. T een sodanige sircwe na 
gelykheid kan d a a r  geen grondige besw aar ingebring w ord nie, al son 
kurriku lum s en selfs sillabussc van m ekaar verskil (weens hulle eiesoortig- 
lieid) m a ar van  dieselfde gehalte is cn die gedilfcrensieerde behoeftes in 
encrse m a te  bevredig. So verskil die akadem iese inatriek  nie noodw endig 
van  die tegniese m atrick  in s ta n d aa rd  nie m a ar wel deeglik in inlioud en 
soort; so a a n v a a r  ons die m atriek  van elke provinsie en van die (JM R  
v andag  as gelykw aardig (m aa r nic identies nie).
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W annecr kuri iktiliirns saam gcstcl w ord en d aa rb in n c  silabussc oorwccg 
w ord, w ord as vercistc gestcl da t d it by die bestaande m oet aanslu it, d a t dit 
by diegene v ir wic d it bedoel is, m oet aanpas en d eu r die gein iddelde m ens 
v ir wie d it saam gcstcl is, b eb a rtig  kan word. D it bctekcn d a t die universcle 
sowcl as die diíTcrcnsiële d a a rin  vcrd iskontccr m oet w ord, v ir a lm al volgens 
dicsclfde s ta n d aa rd c  gem eet. Sells die k ritc rium  van  gelykhcid vloci dus 
logics vooi t uit die basicse kritc rium  van lewcnsbeskoulikc difTcrensiasie.
H ierd ie  aspek van die tockom stige ondcrw ysopsct is die grootste tw isappel 
in die liuidigc beding. Soos d it h ic rbo  gcstel is, is d it opvocdkundig  
v cran tw oordbaar, m a a r die voorskril’tclike kom deesdac ten opsigte van 
opvocdkundige bcp lann ing  dikwels van politici, som m ige van wie so 
rad ikaal is d a t slegs d ie  weg van  revolusie hu lle sal bevred ig  en van 
opvocdkundige cisc w cinig teregkom . Baic van  w at h icrbo voorgestel is en 
ook van w at van weë die bcperk tc om vang nie ingesluit kan w ord nie, is slegs 
m oontlik  langs die weg van evolusie o f gdeidclike  ontw ikkeling, tensy die 
revolusie bygerocp w ord. E in d p u n t w at na dckadcs, m oontlik  eeuc, 
bcre ikbaar m ag wees, kan nie oornag  m et w etgew ing rcggestel w ord nic. 
E en so 'n  saak is die kwessie van onm iddellike oopstelling  van  alle skole op 
alle vlakke vir alle gclowe, volke cn individue. O m  van  diegene w at nog 
onbevocg is om  die s ta n d aa rd  van die g rocp w at die verste gcvorder is, tc 
vcrw ag  om  skiclik bo by tc  kom , bctekcn frustrasie en sal lei to t 
onvcran tw oordclike m iddele om  te slaag. W ord d ie s tan d aa rd e  laer gestcl 
om  hulle tcgcm oct te kom , d a n  gcskied d it ten kostc van  die g roep  w at die 
verste gcvorder bet. Beidc m oontlikhcdc bly dus verw erp lik  en  gcvaarlik. 
M a ar om  stim ulerend  en m et alle beskikbare m iddele alles in d ie  stryd tc 
w erp  om  die ondcrste v inn igcr boontoc tc la a t kom, m ede en veral d e u r eie 
wil cn inspanning , d aa rtecn  kan geen bcsw are wees nie. So kan gelykhcid 
d an  b inne elke gedilTercnsicerdc k u ltuu rg roep  bereik w ord op  dicsclfde vlak 
as w at d it by an d e r grocpc bestaan. S aatn  m et h ierd ie koorsagtige yw er tot 
gclykc s tan d aa rd c  m oet ook gcduld  en ewcwig bcocfen w ord om  te sorg d a l 
die bcrc ik tc vlak m et die lewensbeskouing harm onieer. D it vcreis verdcr 
bcsliste kontak  cn w isselw crking tusscn ku ltu rc , m et behoud  cn opbou  van 
die cie.
TEN BESLUITE
O ns het g e trag  om  te toon hoedat die bcw eging om  die bcginscl van 
Icw cnsbcskoulikc/religicusc dillcrensiasic in d ie  onderw ys ’n duidclike 
geskiedenis gchad  het. O ns wou ook toon hoedat d it d ie een m oontlikc weg is 
om  eenhcid  in ons eriorm c vcrskcidcnheid tc verkry sondcr d a t cnigc scksie
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sy volks- cn ku ltuure ie  prysgce. O ns het vcrder p robeer aan toon  hoe so 'n  
stelsel kan w erk, al sal die loepassing d aa rv an  en o n n e  eise aan  m oed, 
v ind ingrykheid  en studie verg. O ns vertrou  da t die Suid-A frika van die 
toekom s verd e r d eu r G od gebruik sal w ord om  langs hierdie weg d ie vredc 
na te jaag , die naaste te dien, die t ie  tc vcrtroctcl en G od tc verheei lik.
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